


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































手話（Lingua dei segni itatiana : LIS）のコースが
大学で数多く用意されている（小谷、2011）。
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Recognition of Student's Sign Language
in Kwansei Gakuin University :




Kwansei Gakuin University (KGU) School of Human Welfare Studies started Japanese
Sign Language (JSL) classes as language education in 2008. Also, in recent years, the envi-
ronment surrounding sign language has changed significantly in Japan. There is a possibility
that these circumstances have influenced the recognition of students' sign language in the
KGU.
Purpose
In this paper, the results of questionnaire survey on sign language in KGU students are re-
ported. In addition, the results of this survey will also be compared with the survey results in
2004.
Result
In the 2017 survey, 2,375 responses were obtained. The number of those who responded
that can use sign language has only slightly increased from the 2004 survey. The number of
respondents who had learned sign language increased significantly compared with the 2004
survey. When asked about the interest in sign language, the respondents bipolarized to those
who are interested and those who are not interested. Classes of JSL were recognized from
around half. However, many students rated the offering of this JSL classes as “good”. Ap-
proximately 70% of all respondents supported the opening of a sign language interpreter
training course, and 50% agreed to provide Deaf students with reasonable accommodation us-
ing JSL.
From the results, this paper discusses the significance of sign language education in future
universities.
Key words : sign language education, japanese sign language, reasonable accommodation
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